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MUZEJ GRADA ZAGREBA: JEDAN PRISTUP DIGITALNOM KATALOGU POVEZIVANJEM
PODATAKA O MATERIJALNOJ I NEMATERIJALNOJ BA©TINI
kao πto smo htjeli i uspjeli ostvariti i drukËiju koncepciju
stalnog postava u odnosu na druge regionalne povi-
jesne muzeje. »inilo nam se da preslikana standardna
baza podataka s kataloπkim opisom muzejskih pred-
meta i fotografijom nije dovoljna za predstavljanje
baπtine koja se Ëuva u muzeju. Takoer smo mislili da
je takva vrsta informacija viπe namijenjena struËnjaci-
ma, a manje primjerena πirokoj publici.
StruËna zajednica je kod nas mala. U Hrvatskoj imamo,
prema podacima Muzejskog dokumentacijskog centra iz
studenoga 2000., 719 struËnih muzejskih djelatnika u
202 muzeja. Zar Êemo samo za njih raditi ovakav sloæen
projekt?
Koga joπ zanima muzejski katalog u bilo kojem obliku,
pa i digitalnom, osim struËnoga muzejskog osoblja, pov-
jesniËara i studenata povijesti umjetnosti i muzeologije?
Muzej grada Zagreba najveÊi je gradski muzej u
Republici Hrvatskoj, utemeljen 1907. godine. Muzej
Ëuva i prezentira materijalnu i nematerijalnu proπlost i
sadaπnjost glavnoga grada Republike Hrvatske.
Godine 1998. zavrπena je temeljita obnova muzeja i
otvoren novi postav prema najsuvremenijim
muzeoloπkim konceptima i znanjima. Svojim novim
postavom muzej je postao reprezentativan portret
grada i Ëuvar njegova duha.
Kad smo 2001. zapoËeli projekt digitalnog multimedi-
jalnog kataloga stalnog postava na CD-ROM-u, a u
perspektivi i na DVD-u, imali smo pred oËima ne samo
muzejski predmet kao materijalizaciju kulturne baπtine
nego i duhovni, nematerijalni portret grada. Htjeli smo
da se kroz naπ proizvod osjeti duh, kultura æivljenja i
posebnost grada. Htjeli smo drukËiji katalog, jednako
sl.1 Projekt “Digitalni multimedijalni kata-
log stalnog postava”, Pregled kataloga po
temama: izabrana tema
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sl.2 Projekt “Digitalni multimedijalni kata-
log stalnog postava”, Pregled kataloga po
temama: muzejski predmet
Fotodokumentacija: Muzej grada Zagreba,
Zagreb
Naravno, nama bi u muzeju bilo najlakπe napraviti
klasiËan muzejski katalog sa standardnim skupom
informacija koji dobro opisuje muzejske zbirke, moæe
se pretraæivati i selektirati.
S takvom vrstom dokumentacije ne bismo imali
ozbiljnijih poteπkoÊa, jer muzejski predmet moæemo
vidjeti, Ëuti, opipati i opisati. Moæemo ga vidjeti na slici,
Ëitati o njemu i pratiti njegov æivot u muzejskoj doku-
mentaciji. Danas nam se, osim toga, nude kvalitetne
baze podataka i razne moguÊnosti pretraæivanja. Nudi
nam se Ëitava industrija posredovanja podataka i znanja.
No, osim informacija o materijalnoj baπtini koju
Ëuvamo, mi smo æeljeli ponuditi i informacije o nema-
terijalnoj kulturnoj baπtini. Kao povijesni muzej imamo
odgovornost prema zajednici u Ëuvanju ne samo
materijalne kulturne baπtine veÊ i u obrani nestajuÊe
kulture æivljenja. S naπim proizvodom æelimo uÊi u
πkole, turistiËke urede i πiru zajednicu. Iskustvo nas uËi
da publiku Ëesto viπe zanimaju priËe koje se kriju iza
muzejskih predmeta, priËe o nestajuÊoj kulturi æivljenja
u gradu, o njegovim ljudima i dogaajima, nego podaci
koji opisuju sam fiziËki muzejski predmet. Ljudi vole
osjetiti misterioznost kulturne baπtine.
I u svijetu globalizacije volimo saËuvati svoju posebnost
pred opÊim i bezliËnim. Zato smo htjeli multimedijalni
muzejski proizvod s okusom grada koji potiËe maπtu i
snove, a ne samo pouËava. Zaπto ne, na primjer, uz
razne priËe o gradu i ljudima, ponuditi i starinske
recepte jela kakva su se kuhala u 18. stoljeÊu ili glazbu
kakva se svirala u kabareu 1920-ih godina?
Nismo se æeljeli nametnuti struËnim institucionalnim
autoritetom i obasuti publiku golemom koliËinom njoj
nekorisnih znanstvenih informacija. Æeljeli smo joj pruæiti
kvalitetnu kulturnu informaciju koja Êe obuhvatiti materi-
jalnu i nematerijalnu baπtinu. Æeljeli smo da, uz to πto
moæe u naπem katalogu vidjeti, pretraæivati i selektirati
lijepe muzejske predmete, osjeti i duh grada koji se
krije iza tih predmeta.




Ëuvanje posebnog pred opÊim i bezliËnim
poticanje javne svijesti o vrijednosti baπtine
komuniciranje znanja.
Odmakli smo se od tradicionalne podjele na muzejske
zbirke jer smo æeljeli napraviti tematski katalog. Teme
su segmenti æivota u gradu, proπlog i sadaπnjeg, na
primjer, crkva, gradska uprava, obrti i gradski majstori,
obrazovanje, kaænjavanja i praznovjerice, gradska
druπtva i druπtveni æivot, sport, kazaliπte, svakodnevni
æivot itd.
Uz tako definirane teme lakπe nam je bilo povezati
materijalnu i nematerijalnu kulturnu informaciju.
Inventarne knjige pohranjene u bazi podataka povezali
smo s bazom podataka kulturno-povijesnoga konteks-
ta - osoba, institucija, povijesnih mjesta i dogaaja. Cilj
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THE ZAGREB CITY MUSEUM: AN APPROACH TO A DIGITAL CATALOGUE
BY LINKING DATA CONCERNING THE MATERIAL AND NON-MATERIAL
HERITAGE
When the professional team of the Zagreb City Museum
began work on the project of a digital multimedia catalogue
of the permanent exhibition on CD-ROM in 2001, with a
view of publishing a DVD edition, they had in mind not only
the museum object as the material expression of the cul-
tural heritage, but also as a spiritual, non-material portrait
of the city. They wanted a different catalogue, in the same
way that they wanted to and succeeded in realising a dif-
ferent concept of the permanent exhibition with respect to
other regional historical museums. A copy of the standard
database with catalogue descriptions of museum objects
and photographs was not in their view sufficient in pre-
senting the heritage that is kept at the museum. Apart from
information concerning the material heritage that they pre-
serve, they also wanted to offer information relating to the
non-material cultural heritage, and along with providing the
means to see, search for and select beautiful museum
objects, they tried to enable the users of the digital cata-
logue to feel the spirit of the city hiding behind these
objects. They set out the aims of the project: responsibility
towards the community; assisting the development of the
community; the understanding of identity; placing the
preservation of singular features before the general and the
faceless characteristics; promoting a public awareness of
the value of the heritage; communicating knowledge.
They moved away from the traditional division into museum
collections because they wanted to create a thematic cata-
logue that will include segments of the life in the city, past
and present, for example: the church, city administration,
crafts and city craftsmen, education, punishment and
superstition, city societies and social life, sports,
the theatre, everyday life and so on.
In the meantime, while they are working on the main proj-
ect, two to three times a year they publish smaller editions
on CD-ROMs with themes from city life.
nam je bio uspostaviti sustav biljeæenja i koriπtenja
informacija o nematerijalnom koji Êe biti paralelan i
komplementaran sa sustavom informacija o materijal-
nom svijetu. Informacija o nematerijalnom stvara se i
identificira najprije u materijalnom svijetu, meu pred-
metima. Ona je proces, znanje, a na kraju postaje stvar
i vraÊa se u materijalni svijet u nekom od oblika (npr.
dokumentacija, knjiga, izloæba, multimedija itd.).
Proces strukturiranja i odabira informacija o nematerijal-
noj baπtini puno je sloæeniji i ne uklapa se u klasiËne
modele muzejske dokumentacije. ZahvaljujuÊi
tehnologiji i tu se otvara πirok pristup ogromnom broju
informacija, ali se stvara problem selektivnosti i
snalaæenja u gomili nedovoljno valoriziranih podataka.
U meuvremenu, dok radimo na glavnom projektu,
publiciramo 2-3 puta godiπnje manje kuÊne publikacije
na CD-ROM-u s temama iz gradskog æivota. Do sada
smo objavili kronologiju grada, æivot u jednoj
zagrebaËkoj ulici u djelima poznate slikarice koja je u
njoj æivjela, sportski æivot u gradu itd.
Danas svaki digitalni multimedijalni muzejski proizvod
moæe ponuditi virtualnu πetnju kroz muzej i mnoπtvo
informacija, pretraæivih po razliËitim kriterijima. Kako
Êemo ih meusobno razlikovati? Kako Êe se korisnik
snaÊi u gomili nedovoljno valoriziranih podataka? Sva
ta sofisticirana pomagala neÊe nam pomoÊi u odabiru
relevantnih informacija. Ona Êe nam olakπati posao,
dok Êe izbor uvijek biti na Ëovjeku, koji ima vlastite kri-
terije i intuiciju. Pred nama su nesluÊeni novi izazovi, ali
i veliki problemi. Dokumentiranje nematerijalne kul-
turno-povijesne baπtine podloæno je zloupotrebi i
proizvoljnoj interpretaciji viπe nego dokumentiranje
materijalne baπtine.
To viπe imamo odgovornost prema zajednici. Muzej je
proizvoaË informacija, ali i publika treba sudjelovati
svojim potrebama i sugestijama. Naπi graani moraju
postati korisnici vrijednosti baπtine, materijalne i nema-
terijalne. Idealno bi bilo kad bi naπi graani bili vanjski
suradnici muzeja u interpretaciji i biljeæenju nemateri-
jalne kulturne baπtine.
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